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Metallische Grundfläche (Z=0)
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Höhe des Absorbers (N dx)
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Geometrisch optimierter Pyramidenabsorber mit 10cm Sockel
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